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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen lähtökohtana on ammatilliseen työvoimakoulutukseen ohjaus. Tarkoituksena on kuvata koulutettavien ja työvoimaneuvojien
käsityksiä ohjauksen laadun toteutumisesta työnhakijan ja työvoimaneuvojan tapaamisessa. Työvoimapolitiikan tarkoitus on olla yksilöllistä ja
asiakasta aktivoivaa, toteutuuko tämä tarkoitus. Koulutukseen ohjausta työvoimaneuvojan työssä ei ole tutkittu aiemmin. Työhallinnon
tutkimukset keskittyvät pääasiassa ammatinvalinnanohjauksen ja ohjaavan koulutuksen tutkimiseen.Työvoimakoulutuksesta on tutkittu siihen
hakeutumista ja sen vaikuttavuutta. Tutkimukseni tavoitteena on tuottaa tietoa ammatilliseen työvoimakoulutukseen ohjauksen laadun
kehittämiseen molempien osapuolten näkökulmasta.
Tutkimuksen teoreettisessa osuudessa kuvataan keskeiset käsitteet. Elämänpolitiikka on tutkimuksen kattokäsite. Viitekehyksen keskeisiä
käsitteitä ovat ohjaus auttamiskäytäntönä, vuorovaikutus ja luottamus. Tässä osassa tarkastellaan suomalaisen työelämän muutosta, jolla on
selkeä yhteys ammatilliseen työvoimakoulutukseen sekä työttömyyteen. Kuvaan työvoimakoulutuksen vaiheet sen synnystä tähän päivään sekä
ammatillisen työvoimakoulutuksen osana ammatillista aikuiskoulutusta.Keskeistä on tarkastella ammatillista työvoimakoulutusta osana aktiivista
työvoimapolitiikkaa.
Tutkimus on toteuttettu kvalitatiivisin tutkimusmenetelmin. Lähestymistapa on fenomenografinen. Empiiriset aineistot koostuvat koulutettavien
ja työvoimaneuvojien teemahaastatteluista. Empiirisessä osuudessa kuvataan keskeisistä käsitteistä johdettujen teemojen (ohjaus,vuorovaikutus
ja luottamus)avulla ohjaustapahtumaa. Työvoimakoulutukseen ohjausta tarkastellaan koulutettavien ja työvoimaneuvojien käsityksistä
johdettujen yhtäläisyyksien ja eroavuuksien perusteella.
Tutkimustulosten mukaan työvoimaneuvojat kokevat ohjaavansa työnhakijoita ammatilliseen työvoimakoulutukseen. Koulutettavat eivät olleet
kokeneet saaneensa ohjausta koulutukseen, vaikka heillä oli ollut odotus ohjauksesta. Tutkimuksessa tuli esille neljä vuorovaikutussuhdetta;
hyljeksivä, näkymätön, asiakasjohtoinen ja yhteistoiminnallinen. Näkymätöntä suhdetta kokivat sekä koulutettavat että työvoimaneuvojat silloin,
kun vuorovaikutussuhdetta ei syntynyt ollenkaan. Hyljeksivää suhdetta kokivat ainoastaan koulutettavat ja vain työvoimaneuvojat kokivat
yhteistoiminnallista suhdetta. Asiakasjohtoisen suhteen kokemuksia oli molemmilla.Toimistojen toimintamallit vaikuttivat työvoimaneuvojien
mahdollisuuksiin tehdä työtään ohjauksellisesti. Mallit eivät mahdollista asiakkaan asiointia samalla työvoimaneuvojalla. Jatkuva kiire aiheuttaa
sen, että asiakkaaseen suhtaudutaan pinnallisesti. Koulutettavien ja työvoimaneuvojien haastattelujen perusteella kysymyksessä on enemmän
tiedonvälitys, joskus neuvonta, mutta ei ohjaus. Työvoimaneuvojan työ vaatii uudenlaista menetelmällistämistä, jotta
asiakasvuorovaikutustilanteet voivat toimia. Yksilöllisyys ja asiakkaan tukeminen eivät tutkimukseni mukaan toteudu ammatilliseen
työvoimakoulutukseen ohjauksessa.
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